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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 
profitabilitas, likuiditas, dan leverage pada perusahaan non-keuangan yang 
terdaftar di BEI periode 2016 - 2019. Penelitian ini menggunakan teknik purposive 
sampling dan memperoleh 260 sampel dari 65 perusahaan. Teknik analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda. Uji analisis regresi berganda dilakukan 
dengan menggunakan program IBM Statistics SPSS 25. Pengambilan keputusan 
hipotesis penelitian dilakukan dengan melihat hasil uji statistic F dan uji statistic t. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas dan leverage 
berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen dan sebaliknya likuiditas 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan dividen. 
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